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ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНО-
КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ТЕХНІЧНОМУ 
 УНІВЕРСИТЕТІ 
Т. О. Костіна, ст. викладач ДВНЗ «ПДТУ» 
У сучасних комп'ютерних системах процес навчання іноземних 
мов підтримується багатьма програмами. Комплекс програм, що 
виконують одну або декілька навчальних функцій, називається 
модулем. Інтелектуальні навчальні системи містять такі модулі: 
експертний модуль; педагогічний модуль, що забезпечує управління 
навчальною діяльністю; модуль студента; інтерфейс користувача. 
Одним із комп’ютерних засобів для навчання іншомовної 
комунікації майбутніх фахівців з інформаційно-комунікаційних 
технологій у вищий технічній школі є електронний навчальний курс – 
цілісна методична система, яка базується на використанні 
комп’ютерних технологій та інтернет-засобів і забезпечує навчання 
студентів за індивідуальними й оптимальними навчальними 
програмами із керуванням процесом навчання. 
До новітніх технологій навчання також належить інформаційно-
комунікаційні технології, що стали доступними в останні десять років, 
а саме: 
 система мультимедіа – комплекс обладнання, який дає 
можливість надавати користувачеві різноманітні види інформації в 
діалоговому режимі (текст, графіка, відео, звук, анімація); 
 електронні бібліотечні каталоги, бази даних; 
 електронна пошта – один із режимів функціонування 
комп’ютерних мереж, що надає користувачам (викладачам, студентам) 
можливість обмінюватися текстовими та графічними повідомленнями; 
  організація та проведення дистанційних занять 
(демонстраційна версія заняття з курсу; вступне заняття з курсу; 
індивідуальне заняття-консультація; дистанційна конференція 
електронною поштою; чат-заняття; веб-заняття; дистанційна 
олімпіада). 
Системна організація комп’ютерного навчання майбутніх фахівців з 
інформаційно-комунікаційних технологій у вищий технічній школі 
суттєво впливає на якість іншомовної професійної освіти. 
Використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій  
у процесі професійної підготовки з іноземної мови студентів у вищий 
технічній школі сприяє самостійній навчальній діяльності й 
активності студентів.  
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Найважливішим напрямом професійної іншомовної підготовки 
майбутніх фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій у 
технічних університетах є формування навичок і вмінь професійно 
спрямованого діалогічного спілкування, тобто спілкування під час 
безпосереднього контакту з зарубіжними фахівцями. 
Проте через недостатність годин, виділених на навчання 
іноземної мови в немовному (технічному) ВНЗ, не завжди можливо 
використовувати діалог як основну форму організації навчальних 
занять, зокрема з дисципліни «Іноземна мова за професійним 
спрямуванням». Але роль діалогу в засвоєнні мовного матеріалу є 
значною, а тому цей факт необхідно враховувати у процесі організації 
та планування навчальних занять. 
Навчання майбутніх фахівців з інформаційно-комунікаційних 
технологій іншомовного професійно спрямованого діалогічного 
мовлення має ґрунтуватися на таких принципах: 
 поетапність; 
 активність і дієвість характеру навчання; 
 професійна спрямованість навчання; 
 урахування індивідуально-психологічних особливостей 
студентів. 
Таким чином, студенти зможуть продемонструвати такі вміння: 
1) обирати й використовувати адекватні мовні зразки відповідно до 
певної ситуації; 2) вести діалог на професійні теми, працюючи в парах 
і групах, логічно і зв’язано вибудовуючи свій вислів; 3) слухати й чути 
партнера зі спілкування, розуміти його комунікативне завдання й 
досягати в ході спілкування комунікативної мети. 
 
НАВЧАННЯ АУДІЮВАННЮ В ПРОЦЕСІ ОВОЛОДІННЯ 
 ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ 
Н. А. Міхно, ст. викладач, ДВНЗ «ПДТУ» 
В основі аудіювання - мовленнєвий слух. Мовленнєвий слух - це 
здібність сприймати мовлення, що означає чути, слухати, 
розпізнавати,  інтерпретувати  фонологічні засоби  та  зіставляти їх з 
нормою. Як свідчить практика, в процесі навчання аудіюванню 
факторами, що затруднюють слухове сприйняття та розуміння  є: 
- направленість уваги тільки на загальний зміст і нерозуміння 
іншої, додаткової інформації; 
- переключення уваги з мовної форми на зміст. 
Вміння аудіювання формується за умов раннього використання 
опор на здогадку, а також переносу деяких вмінь у говорінні та 
